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Библиотековедение
БВ
Вот уже семнадцатый год мы 
имеем возможность 27 мая напом-
нить государству и обществу о сво-
ем существовании. Несмотря на 
трудности, которые испытывают 
библиотеки России, несмотря на 
общее сложное положение учреж-
дений культуры в нашей стране, 
мы можем наблюдать позитивные 
сдвиги, которые происходят в би-
блиотечном деле во многом благо-
даря усилиям нашего библиотечно-
го сообщества. Служащие библио-
тек сегодня — это не только под-
вижники духовно-нравственного 
оздоровления нашего общества, со-
биратели и хранители отечествен-
ной культуры, зафиксированной в 
печатном слове, это проводники в 
мир новых информационных тех-
нологий, который может принести 
человечеству как много радости, 
так и много печали. 
Библиотеки традиционно способствуют созданию культуротворче-
ской среды, которая, в свою очередь, движет экономику, способствует 
ее модернизации, без которой неосуществим социальный прогресс и 
невозможно процветание общества. Технически развитые цивилиза-
ции не могут существовать без твердого гуманитарного фундамента, 
без культуры, основанной на гуманизме, а значит и без библиотек. Вся 
история человечества свидетельствует о том, что без такого фундамента 
они обречены на вымирание. 
Библиотеки являются партнерами образовательных учреждений, 
и, что крайне важно для современного общества, площадками для са-
мообразования, предоставляя бесплатный и легальный доступ как к 
традиционным, так и новым информационным ресурсам. Они помогают 
развитию человека, способного созидать инновации. 
Несмотря на сложности нашего развития, каждый год дает нам 
определенное движение вперед. Возрастает количество информации, 
переведенной в цифровую форму, становятся более доступными ка-
талоги библиотек, реализуется масштабная программа выявления и 
инвентаризации книжных памятников. Недавно прошедшие выборы 
Президента Российской Федерации обусловили не только всплеск обще-
ственной активности, но и повышенное внимание к проблемам развития 
библиотек. Социально-ориентированное справедливое общество в России 
невозможно без эффективно функционирующих библиотек. Новое время 
готовит нам вызовы. 
Желаю всем библиотекарям России творческих успехов, повыше-
ния уровня профессионализма и признания обществом необходимости 
нашей профессии.
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